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Penelitian ini dilakukan pada PT. Bangkinang Pekanbaru. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi, pendidikan pelatihan 
(DIKLAT), kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan bagian produksi PT. Bangkinang Pekanbaru baik secara parsial 
maupun simultan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari data primer dan data sekunder dengan jumlah sampel 62 orang. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan simple random sampling. 
Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap 
variabel terikat (Y) digunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan 
perangkat SPSS versi 23.0. Hasil peneltian diperoleh  Secara parsial (Uji t) 
diketahui bahwa variabel motivasi, pendidikan pelatihan (DIKLAT), kompensasi, 
dan lingkungan kerja secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan. Secara  simultan uji (F) diketahui bahwa 
variabel motivasi, pendidikan pelatihan (DIKLAT), kompensasi, dan lingkungan 
kerja bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 
karyawan bagian produksi PT. Bangkinang Pekanbaru Sedangkan berdasarkan 
hasil perhitungan Koefisien Determinasi diperoleh nilai R Squard sebesar 0,770 
atau 77,0%. hal ini menunjukkan bahwa variabel keseluruhan berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi PT. Bangkinang 
Pekanbaru. Sedangkan sisanya sebesar 23,0% adalah dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.. 
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